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1 Le Monte Lazzo, les statues-menhirs de Coggia, le site de Sagone et les châteaux des Leca
jalonnent l'histoire de la région concernée par les cantons de Cruzzini-Cinarca et des
Deux-Sorru. La prospection a permis de localiser précisément :
• des sites préhistoriques : Punta I Radi, U Traunatu, Castellu di Guagnu et Castellu d'Azzana ;
• des  sites  médiévaux fortifiés :  Castellu  di  Maso,  Castellu  I Zecchi,  Murzo,  Balogna  et,  en
périphérie, Castellu di a Usa ;
• un site religieux médiéval : San Cesaro sur la commune d'Arbori ;
• des sites à la datation incertaine : Castellu d'Alsivisu et Tippone.
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